9.5.2 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב (ואן) , סוג קצבה ונהיגה - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא
2.0 -- 2.4 -- -- -- -- -- -- -- -- --
491.0 -- 568.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,274.5 -- 1,408.7 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,440.0 -- 1,652.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2,690.0 2,398.0 2,992.0 2,763.0 -- -- -- -- -- -- -- --
2,961.0 2,708.0 3,291.0 3,124.0 4,237.0 -- 4,567.0 -- 6,893.0 -- 7,223.0 --
2,961.0 2,708.0 3,291.0 3,124.0 4,237.0 -- 4,567.0 -- 6,893.0 -- 7,223.0 --
3,028.0 2,791.0 3,405.0 3,278.0 4,237.0 -- 4,567.0 -- 6,893.0 -- 7,223.0 --
3,278.0 3,041.0 3,655.0 3,528.0 4,737.0 -- 5,067.0 -- 7,393.0 -- 7,723.0 --
3,453.0 3,229.0 3,851.0 3,746.0 4,945.0 -- 5,343.0 -- 7,393.0 -- 7,723.0 --
3,523.0 3,307.0 3,937.0 3,847.0 4,975.0 -- 5,385.0 -- 7,393.0 -- 7,723.0 --
3,642 3,424 4,076 3,994 5,114 -- 5,543 -- 7,532 -- 7,973 --
3,642 3,424 4,076 3,994 5,114 -- 5,543 -- 7,532 -- 7,973 --
3,642 3,424 4,076 3,994 5,114 -- 5,543 -- 7,532 -- 7,973 --
3,642 3,424 4,076 3,994 5,114 -- 5,543 -- 7,532 -- 7,973 --
3,642 3,424 4,076 3,994 5,114 -- 5,543 -- 7,532 -- 7,973 --








.רוזבא תמר יפל הלצופ ןאו גוסמ בכרל הבצקה תמר 2002 תנשמ
הליגר הבצק





יוגיה טומ םע ןאו ח"ש 100,000 לעמ םירזיבא םע ןאו
הליגר הבצק תלדגומ הבצק הליגר הבצק תלדגומ הבצק
הגיהנו הבצק גוס ,(
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